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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this paper I present the process of development of a data acquisition system for a SCADA 
system monitoring the operation in a photovoltaic plant. The project is owned by the company 
EOS Ingeniería, where I was working during its development. By own initiative, I started this 
project with the goal of improving the previous version the system. Due to the nature of the 
project it was necessary to reduce costs to the minimum. To this end I used a set of Open Source 
tools. Not only these reduced costs but also, they opened access to a large community of users 
that made easier problem solving and proved useful to accelerate the project’s work. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo Final de Grado desarrollo el proceso de creación de un sistema de adquisición de 
datos para un sistema SCADA, con el fin de monitorizar plantas fotovoltaicas. El proyecto 
pertenece a EOS Ingeniería, empresa en la que estuve trabajando durante su realización. Fue una 
iniciativa propia para mejorar su anterior programa de monitorización, al que actualmente 
sustituye. Debido a la naturaleza del trabajo era necesario reducir al mínimo los costes, así que 
empleé para su desarrollo herramientas Open Source, que además permiten acceder a una 
comunidad de usuarios que facilita la resolución de problemas y ha resultado útil para agilizar el 
propio desarrollo del programa. 
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